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Art et Incarnation 
Tsuneyuki KAMIKURA 
“A vec mon pere”est une piece de the~tre de Inoue Hisashi. 
Mitsue, une jeune bibliothecaire a Hiroshima, atteinte par I’explosion 
atomique trois ans auparavant, s’eprend d’amour pour un visiteur a la
bibliotheque mais la pensee de ses nombreuses amies victimes de la 
bombe atomique semble lui interdire de se livrer a l'amour. Elle est 
desolee qu’elle seule ait survecu. Elle se rappelle que trois jours apres la 
catastrophe la mere mourante de son amie intime a pousse ce cri 
dechirant，“pourquoi es-tu encore vivante alors que ma file est morte？” 
Le p色rede Mitsue, Takezo, victime lui aussi de la bombe, lui est 
apparu lorsqu'elle a rencontre le visiteur pour la premi色refois. 1 lui a 
dit que son corps et son coeur sont constitue par le soupir, la palpitation 
et son d色irde l’amour. Takezo, le p色re,tout en ayant appris la cause 
de ses hesitations, lui ordonne de porter sa message et de lui demander 
sa faveur. 
Mitsue avoue a son p色reque ce qui l'a le plus tourmentee c’est de 
l'avoir abandonne dans les flammes et les decombres de l’explosion 
atomique. 1 lui rappelle de fac;on emouvante qu'il a ordonne lui-m~me 
qu’elle lui survive pour faire connaitre a ses petits enfants et a ses 
arr注目”petits引 ifantsce qui s’est passe. 
Le p色redans sa dignite nous rappelle l'idee de la seconde person-
ne de la Trini伍， Verbe incarne, que connait Inoue, jadis et probable-
me.nt encore chretien malgre son silence. Le christianisme a voulu 
affirme que le domaine religieux devait se separer du domaine artisti-
que, mais le Christ vivant, le V erbe incarne vivant, nous rendra toujours 
possible une juste appreciation de la chair, ou de la beaute sensible dans 
notre monde humain. 
Keywords: Inoue Hisashi Avec mon pere Verbe incarne art sen-
sible 
